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    不过，需要注意的是，这一时期的戏剧化电影表演，也已经表现出一些新
的表演气质和风貌，例如与传统表演方法不太相同，注重内心、细节以及含蓄美
感，甚至有着一种淡淡的忧伤。 









































































    到了二十世纪九十年代，“第六代”电影导演开始了电影创作活动。“第
六代”具有属于他们这一代人的文化和美学关注点和兴奋点，如同王小帅导演的
电影《极度寒冷》剧中人所说的：“他们不过在用自己的方式表达自己。” 











































































    到了二十一世纪以后，中国电影表演美学经历了第五个阶段，即仪式化表
演。 




























   其次，戏剧腔的台词。由于冲击“奥斯卡奖”的电影大片，大多采取了虚幻
的“神话”故事策略，加上演员调度的舞台化，它的台词也具有一种虚幻的舞台
腔，显得较为夸张甚至做作。 































    根据上述所论，可以得出以下的基本结论： 
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